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Transcribed from edition published by J. Hewitt's Musical Repository, New York, downloaded 
from Lester Levy Collection at Johns Hopkins University. Accompaniment realised by Fiona 
McCauley and Gillian Dooley as performed in 2010.
This song is No. 3:36 in Gammie and McCulloch's catalogue 'Jane Austen's Music', and is 
written in Jane Austen's hand in the manuscript book owned by the Jane Austen's House 
Museum in Chawton.
